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La Xarxa evoluciona
a una velocitat de
vertigen. I mentre
avança cap a un
escenari ben ple de
noves possibilitats, el
debat sobre com han
d'adaptar-se els diaris
tradicionals al món




repàs a les últimes
novetats sobre el duel
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Agnòstics de la plataforma. Ecosis¬
tema digital. Web 2.0. Són bons
noms per a bandes de rock alterna¬
tiu, però en realitat són elements del
pitjor malson, o la millor oportuni¬
tat, per a qualsevol persona interes¬
sada en el present i futur (perquè
n'hi ha) de la premsa escrita. Una de
les conseqüències directes de la
creació del World Wide Web és que
ha exacerbat els temors que des de
fa temps assaltaven la premsa tradi¬
cional i mentre molts mitjans conti¬
nuen descrivint els mateixos
problemes, el Web ha seguit en
expansió. Això no obstant, la
bombolla "puntcom", que va escla¬
tar a finals dels noranta, i que va
deixar al descobert un bon nombre
de milionaris en sobtada fallida, la
gran Xarxa ha seguit teixint-se, invo-
lucrant-se en quasi totes les activi¬
tats humanes i transformant-se de
manera fenomenal.
Fins fa poc, Google o Yahoo! eren
els exemples d'allò més nou de la
Xarxa. Símbols d'èxit caracteritzat
per un heterodox estil que ha marcat
els seus orígens i creixement. Però
són altres fenòmens els que dominen
l'univers virtual d'ara. La segona
fase de la Xarxa, anomenada Web
2.0 està en ple auge. Milions de
persones en tot el món estan reem¬
plaçant el correu electrònic pels
missatges instantanis via Internet o
mòbil i donen vida a una sèrie de
llocs anomenats "socials": grans
espais individuals i col·lectius que
cada persona omple d'informació
textual i audiovisual personalitzada
que es pot editar, compartir o distri¬
buir en qualsevol moment.
Aquesta és l'era dels llocs "UGC"
(de continguts generats per l'usuari/
ària, sigla en anglès), com MySpace
(on cada usuari/ària té la seva pàgina
personal i eines d'intercanvi amb
altres usuaris, amb més de deu
milions de registrats), Flickr (lloc
d'emmagatzemament i d'intercanvi
de fotografies), Delicious (lloc que
permet adjudicar tags o etiquetes a
un tema propi o a un text del Web i
crear vineles amb altres persones
interessades en temes afins) o el
cèlebre portal de vídeos YouTube.
Aquesta població que fins fa poc era
anomenada "audiència", definida en
el seu paper de "receptora" és avui
més proactiva, té més eines cogni-
tives i tecnològiques, i com és més
jove, és més destra en els múltiples
usos de l'ordinador i Internet.
Consegüentment té altres idees
quant a la informació i encara que
alguns professors lamenten a
vegades la seva ortografia, repre¬
senta un dels desafiaments més






Fins fa uns anys, les notícies estaven
molt associades als suports específics
dels mitjans: els diaris i revistes
treballaven amb textos i fotografies,
la ràdio amb àudio i la televisió s'ocu¬
pava d'imatges en moviment i sons.
Cada mitjà tenia els seus avantatges i
inconvenients, i tots mantenien el seu
terreny específic en l'escenari de la
informació. El Web avui en dia obliga
a replantejar aquestes divisions i fins
i tot ha forçat a considerar la integra¬
ció de suports. Els llocs més populars
exhibeixen l'atractiu dels autèntics
llocs multimédia.
Tot això conforma el marc general
de l'anomenat nou ecosistema digi¬
tal, en ple apogeu creatiu, mentre es
retallen llocs editorials en grans
mitjans (45 en el New York Times, 85
en Los Angeles Times, 80 en el
Washington Post entre 2005 i 2006,
per citar-ne alguns exemples), l'es¬
tudi de la Universitat de Washington
va mostrar que entre 1977 i 2005 el
percentatge de lectors als Estats
Units havia baixat de 77% a 50%.
Britànics entre 15 i 24 anys dediquen
un 33% menys de temps a llegir
La segona fase de La Xarxa,
anomenada Web 2.0 és la
que ara per ara domina l'univers
virtual construït a Internet
diaris des que els miren en línia,
segons un estudi de 2006 citat en
l'article "Qui va matar el diari",
publicat per la revista The Econo¬
mist el 24 d'agost passat i segons el
qual, d'acord amb el llibre The Vani¬
shing Newspaper de Philip Meyer, el
primer trimestre de 2046 serà l'any
en què algun persistent lector/a
tancarà la pàgina d'un diari imprès
per última vegada.
No es pot culpar els mitjans impresos
d'estar dormint mentre això succeïa,
però hi ha diverses raons que ajuden
a comprendre l'estat actual de la
qüestió. En el camp administratiu.
una d'elles és que alguns
mitjans han tardat a assu¬
mir el final dels temps en
què els grans diaris
ocupaven per se un lloc
de preponderància en la
societat i podien mantenir-se lucra¬
tius econòmicament venent el seu
"producte" per avançat, per mitjà de
subscripcions -anuals, fins i tot- i
anuncis a preus altament rendibles. EI
despertar ha estat difícil per als
nostàlgics dels monopolis. Una altra
tardança que incideix en la situació
acusada per alguns mitjans és la que
 
han trigat a detectar el vertader
potencial d'Internet. Enfront de
l'auge dels llocs de "publiqui vostè
mateix", motors de cerca o blocs, la
reacció en la premsa ha estat en molts
casos escèptica, recelosa, insegura,
defensiva. Això ha causat tardança en
Convergència és la paraula
del moment. El secret és que si
cal el periodista faci un podcast
o vcast amb el mateix material
la capacitat de reacció enfront de
fenòmens imparables i l'accidentada
incorporació d'estratègies associades
al Web en moltes redaccions i equips
de direcció.
És freqüent trobar també mitjans que
han corregut un altre risc: el d'inver¬
tir poc en la investigació. Mentre
altres indústries destinen pressupos¬
tos importants per contractar experts
que mantinguin el pols i explorin les
possibilitats futures del seu exercici,
la premsa sol invertir poc en aquest
camp i treballar amb visions de més
curt termini. És per això que quan es
volen implementar plans de canvi en
alguns mitjans, ben gradualment o de
xoc, se solen trobar disparitats entre
el trepidant ritme d'evolució mediá¬
tica del món exterior (físic i virtual) i
Acostumats a treballar amb
visions de més curt termini,
la premsa tradicional no ha
cuidat gaire el futur més llunyà
la visió predominant de portes cap a
endins, no sempre en sintonia amb els
nous llenguatges, eines i tendències.
"El problema és que tot el món vol
progressar, però ningú vol canviar",
assegurava Ulrik Haagerup en un
article per al Nieman Report de la
Universitat de Harvard (hivern
2006) i qui va dirigir tot el procés de
transformació en el diari danès
Nordjyske, començat en 2002.
Després de l'anàlisi causal, com redi-
rigir les accions? Convergència és la
paraula del moment. Amb la idea
darwiniana que no són les més fortes
(com erròniament sol citar-se) sinó




vertint les sales de
redacció en centres poli¬
valents d'informació, en
els quals conflueixen professionals
que poden moure's còmodament tant
enfront de l'habitual pàgina en blanc
de la pantalla com també per fer
despatxos en format "llest per penjar"
en el Web del diari o revista; així com
poden, en qualsevol moment que la
notícia ho requereixi, fer un podcast
(una transmissió d'àudio per a
emetre's via Internet) o vcast (trans¬
missió en vídeo) des de la seva oficina
o en el lloc mateix d'algun esdeveni¬
ment. Periodistes que puguin no sols
crear els seus diaris en línia (blocs),
sinó també que els puguin mantenir
actius i convertir-los en autèntics
canals de diàleg amb una comunitat
heterogènia de "lectors/res".
És així com en alguns indrets es
comencen a veure reporters que
cobreixen notícies carre¬
gats d'alguna cosa més
que una gravadora. Si fa
uns anys s'emfatitzava la
relació fonamental entre
l'escriptor/a i fotògraf/a,
ara es demana que qui escriu pugui,
a més, pensar el seu tema en distints
formats i donar a la seva peça l'èm¬
fasi que requereixi. No es tracta d'es¬
criure com sempre i esperar que el
departament d'informàtica posi
després bona part del material
imprès en la pàgina web del diari,
sinó d'impulsar cada vegada més el
que la susdita pàgina sigui una verta-
Enric Sierra (lavanguardia.es)
"Hi ha molta més
capacitat de
continguts"
Quins són els problemes i oportu¬
nitats de l'edició en línia?
Moltes més oportunitats que
problemes. La nostra edició digital
és l'element perfecte per oferir als
nostres lectors els continguts d'im-
mediatesa informativa i de cober¬
tura de notícies que es produeixen
durant el dia, a més de tenir un
format amb molta més capacitat
de continguts que el paper,
sempre limitat. Així el paper pot
destinar el seu espai a continguts
d'elaboració pròpia, a més d'oferir
al lector opinió i anàlisi.
Podries donar una/la raó primor¬
dial per convèncer algú de conver¬
tir-se en assidu visitant/partici¬
pant de l'edició en línia?
La vanguardia digital ofereix la
informació d'última hora, però
també ofereix continguts d'elabo¬
ració pròpia i de firmes recone¬
gudes que només podrà trobar
aquí, tant vinculades a La
vanguardia impresa com pròpies
del mitjà digital.
Quan el teu diari pensa en l'edició
en línia, quin abast emfatitza:
local, nacional, internacional?
Tots. Pretenem donar la visió
informativa des de l'àmbit local
fins al global, seguint la pròpia
tradició de La vanguardia. Els
desafiaments que plantegen les
actuals tendències del periodisme
digital obliguen a replantejaments
en l'organització i edició dels
mitjans impresos.
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Santi Major Farguell (avui.cat)
"Tindrem un
portal a la carta"
Quins són els problemes i oportu¬
nitats de l'edició en línia?
D'oportunitats, moltes: avui.cat
serà un nou canal sense limita¬
cions d'espai ni de temps, on la
informació és pot ordenar, presen¬
tar i consultar en funció dels crite¬
ris de selecció i d'accés de l'usuari;
la informació deixa de ser unidi¬
reccional, admet la participació i
el comentari immediat del lector;
l'edició en línia complementa
l'edició en paper, amb informa¬
cions i serveis actualitzats, i emfa¬
titza continguts que solen tenir
poca cabuda en els diaris impre¬
sos. L'únic problema és tenir l'ha¬
bilitat per treure profit de les
oportunitats d'Internet com a
canal de comunicació.
Podries donar una/la raó primor¬
dial per convèncer algú de conver¬
tir-se en assidu visitant/partici¬
pant de l'edició en línia?
Perquè és un portal d'informació
(notícies i serveis) personalitzat
per l'usuari que superarà la tradi¬
cional compartimentació de la
informació en seccions i permetrà
consultar els continguts segons
diferents criteris de selecció.
Tindrem un portal a la carta.
Quan el teu diari pensa en l'edi¬
ció en línia, quin abast emfatitza:
local, nacional, internacional?
Sense deixar de banda les notícies
internacionals i estatals, s'emfatit¬
zaran els continguts més propers
als lectors, en el nostre cas seran
els dels Països Catalans.
dera edició en línia, en sinergia amb
la impresa però amb continguts
propis. La Xarxa és un mitjà per ella
mateixa, i utilitzar-la únicament com
a rèplica del que es diu en paper és
desaprofitar-la.
Els entusiastes de la convergència
parlen d'un següent pas molt pròxim
en el qual les sales de redacció es
No es tracta d'escriure i
esperar que els d'informàtica ho
pengin a l'edició en línia sinó
de crear una autèntica sinergia
convertiran en espais multimédia i
que el principi que el periodisme en
si és més important que el suport en
el qual es distribueix triomfarà com
a màxima general. Aquesta idea té a
veure amb el tema encara tabú en
alguns cercles que les rotatives són
la següent maquinària en extensió.
Arthur Sulzberger Jr., del New York
Times, ha parlat amb convicció d'un
futur periodístic agnòstic pel que fa
a la plataforma, és a dir, diaris on es
treballa sense pensar que cada peça
va destinada únicament a imprimir-
se, amb la consegüent revolució de
talents i perfils dels responsables de
cada material. Alguns experts en
mitjans auguren una vida de no més
de deu anys al paper com a suport
principal dels diaris i revistes. Altres
La noció de notícia està
canviant i establir-la ja
no és una prerrogativa exclusiva
dels editors dels mitjans
pensen que coexistirà amb el Web
molt més d'una dècada. En qüestió
d'evolució mediática i tecnològica
els fets desborden sovint les predic¬
cions que en el seu moment sembla¬
ven perfectament raonables.
No obstant això, el furor desfermat
en molts despatxos, la convergència
també genera qüestionaments. En
un article per al Nieman Report ja
mencionat, William Dietrich, escrip¬
tor i periodista, palesa la seva preo¬
cupació perquè els processos de
"conversió" marginen els periodistes
i acaben sent únicament exercicis
administratius, més encara, exercicis
que retallen la qualitat i condicions
del treball creatiu i sobre¬
carreguen la demanda de
"producció" a la redacció
per alimentar una espècie
de "màquina devoradora
de notícies" que funciona
24 hores al dia, set dies a la setmana
posant en perill les condicions que
han de distingir la professió quant a
veracitat, verificació, investigació en
profunditat i la seva missió com a
baluard de la llibertat d'expressió en
la societat. "Una barreja intel·ligent
de poderoses tecnologies de comuni¬
cació pot ser un recurs útil per al
periodisme, però únicament si enri¬
quir el periodisme reemplaça els
objectius de mercadeig com la meta
principal del procés", adverteix
Dietrich.
No hi ha fórmules màgiques que
il·luminen sales de redacció lleugera¬
ment confuses o en crisi. Hi ha, no
obstant això, algunes recomanacions
que s'estan avaluant favorablement
en àmbits acadèmics i en mitjans
internacionals:
-La primera és no subes¬
timar el nivell d'interès i
exigència del públic més
divers que es busca
mantenir/ atraure. La
segona cosa és oferir-li històries,
serveis i canals d'interacció que li
siguin vertaderament pertinents. La
tercera és acceptar que la noció de
notícia està canviant i establir-la ja no
és una prerrogativa exclusiva dels
editors. Un consell de redacció mati¬
nal pot decidir alguna cosa, però un
Els usuaris poden consultar les diferents seccions dels diaris electrònics en temps real les 24 hores del dia.
moviment en el Web pot forçar la
reconsiderado de l'agenda diària.
-Si s'opta per la convergència, és
fonamental aclarir el maneig de prio¬
ritats: quin material va a premsa, quin
va en línia, quan i qui s'encarrega. Els
canvis costen diners però no tot és
tecnologia costosa.
-Tot indica que la tendència és a una
labor periodística que pugui integrar
diverses habilitats i no limitar-se a
l'escriptura en pantalla. Encara que
fer peces d'àudio o vídeo sembli fàcil
amb les càmeres digitals actuals,
tenen el seu propi ritme i llenguatge,
no es tracta simplement de llegir una
quartilla davant d'un micròfon i
posar el clip en el web del diari.
-Com més familiaritzat estigui el
diari amb les tendències multimédia
de la Xarxa més podrà oferir real¬
ment una edició genuïnament inter¬
activa. No es tracta simplement de
tenir una sèrie d'eines (blocs,
etiquetes) per als visitants, però
usades escassament en la redacció.
-La força creixent dels llocs de contin¬
guts creats pels usuaris dóna exemples
que poden ser valorats com aútils per
la premsa, però cal estar atents a no
Encara no s'ha establert un clar
model de periodisme en línia que
pugui ser adoptat pels mitjans
impresos tradicionals
deixar-se "enlluernar" per les xifres
d'usuaris, la tècnica o la popularitat.
Un lloc com YouTube té molt d'èxit,
però això no significa que omplint de
vídeos "noticiables" espontanis l'edi¬
ció en línia un diari s'instal·li automà¬
ticament amb èxit en l'era digital o
n'asseguri la supervivència.
Tot i que encara no s'ha establert un
clar model de periodisme en línia que
pugui ser adoptat en general pels
mitjans impresos tradicionals, hi ha
iniciatives valuoses a considerar, com
el Continuous News Desk, l'estratè¬
gia creada pel New York Times per
adoptar el despatx de notícies en
temps real i que
permet els repor¬
ters escriure primer
una versió de la
seva història per al
web i després una
altra per a l'edició impresa. Moltes
vegades la història en paper es
nodreix del seu primer pas virtual,
fins i tot amb els comentaris, correc¬
cions o suggeriments que pugui susci¬
tar entre els visitants al web del diari.
Un altre cas és el dels canvis adoptats






Quins són els problemes i oportu¬
nitats de l'edició en línia?
Les edicions en línia dels diaris
ofereixen totes les oportunitats
imaginables al món de la informa¬
ció i la comunicació. En canvi, els
problemes, que no deixen de ser
reptes, seran limitats, circumstan¬
cials. Com la resta de mitjans que
van néixer i viure només en suport
paper, estem en ple procés d'adap¬
tació de la redacció i del model
d'informació a la nova realitat
comunicativa i, social.
Podries donar una/la raó primor¬
dial per convèncer algú de conver¬
tir-se en assidu visitant/partici¬
pant de l'edició en línia?
En són tres, però una sola oferta:
informació, comunicació i partici¬
pació. La saturació d'informació
és absoluta i, cada cop més, els
ciutadans opten per triar qui, quan
i com volem que ens facilitin les
notícies. L'edició en línia afegeix
el plus d'actualitat les 24 hores al
dia i la d'aprofundir en la partici¬
pació i la interacció amb l'usuari,
de manera que a mig termini, el
web no sigui tant del diari, sinó un
lloc compartit i fet pels lectors.
Quan el teu diari pensa en l'edi¬
ció en línia, quin abast emfatitza:
local, nacional, internacional?
Incideix en les informacions de
proximitat. La diferència ve
marcada per les històries molt
vinculades al lector, properes,
perquè l'afecten directament.
I
Cada cop més suports digitals permeten accedir a Les versions digitals dels diaris.
anys després de llançar el "Wire'", el
seu primer servei multimédia. Avui
treballa amb una base de dades molt
més sofisticada que permet accedir a
arxius noticiables ja no sols amb text
i imatges, sinó amb eines d'enllaç
entre temes i entre mitjans, així com
altres que refinen el seu propi motor
de recerca. Això té a veure amb direc¬
trius presentades per firmes de
consultoria esmentades per Jim
Kennedy de l'AP: Forrester va reco¬
manar a finals de 2005 a tots els seus
clients que es preparessin per a un
futur definit per programes que
permetrien molt més fàcilment l'ac¬
cés i la manipulació de continguts
web i la consultora nord-americana
Outsell va alertar el març de 2006 als
mitjans que haurien d'implantar
plans de transició a tres anys cap a
plataformes digitals o córrer el risc de
quedar-se completament enrere en el
món noticiable.
Durant la passada cimera mundial a
Davos es va dur a terme un esdeveni¬
ment que encara que no tenia presi¬
dents ni ministres d'alt rang, era un
exemple eloqüent d'un deis temes de
l'agenda: power shift, el poder canvia
de mans. En una sessió organitzada
per la CNN per





dels mitjans tradicionals (Tom Glocer,
de Reuters) i la primera companyia de
notícies que va obrir oficines virtuals a
Second Life, per on ell es passeja amb
un avatar que s'assembla a ell amb un
afro afegit. La premsa té futur però
per assegurar-lo ha d'irrompre en la
conversació digital que s'està succeint
a la Xarxa i aprendre a explicar les
històries d'una manera única, apassio¬
nant i rellevant per a humans cada
vegada més saturats, però no menys
àvids de recursos informatius. Í3
Segons la consultora Outsell,
els mitjans que no implantin plans
de transició cap a plataformes
digitals es poden quedar enrere
